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}ENDAHULUAN
]]ul.u Halmhcn rc@x\uk Kx
vrsan Tihu lndoneri eng ncmtu
nlal rtu pennng dxlm perbxngun r
rxsio.xl, lhususnra scktn nnsngns
J1n in{tu$i. Kccuxli Ltu juga meDpu.
nrii .ill, pn.ing Jalrm lcngcnbangan
iln! perletahuxn. khususnra Junix
bnahng vn8 hc..1hip pnh n\:muk,
l2rcnx ktxl.vx d] drcrrh pelbaiasrn xn
hn ()licohl Jrn \lsrxlix
Di dxenh i beh'm pcnrah d,
l,kuk,n pcn€lien dan pengrnibn rek
tor dcngan trlrui, schi+g: bRik i2un3
.'lttPt ls ntpn vckror mxhixrrx
belur diker?hli deogan t1sd. Demknn
pnli p.,5 jcnr n\2nu[ Ln].\x bclun
Pcmlcnnn\1. p.drrkL menulxr
sepcrd nihni, fila.irsis. dduD 6.!dr'
ilh d.ngue dan l,nnla en3 diuhAin
olch bc$lFi i.ni5 rrrmh r.lxlxh sc
surtu nng.ukup komplcki, k rna ?dl
nla du fxktoi lang srling crk.n, nitu
atrktor nrnusi d2n \.[b! t],xnu!),
Fnjt ha$ng nam! nenfunral Per
t ta\a pembtuxrtxsn rcktl rafla
JiLkukao oleh progrxnr penb.rMksa.
pen*kr mcnuli! brlum ltilxndxsi pe
ngixsxi. scluk bcluk \cknn F.g rq,ai
,lxn benar. tnN[ 
-c.r.l.sxit1n nxsr-
lah tchbdmnsxn penmki( nrenular di
MrJdjd sekim: J,rire,ri' 
^4!rul 
Di Daqah Kawaw tnAutn
H,lmhei. pedu dn.kul.d penelitiar
roku lang b€rpenn. ?eneliti.n r.ng
dnakuk fl dashl{an uol pcm.b,n
tcmpar perddul,n vekror yrng Ft.n.
si,l, trlaebhui fa@ dtuuk drn ke
h.hPuan ncrul.rls' Pmgkit i€tunb
ol.h rekior sdt bcrbagt jcnis nfamDl
Drlm makal.h ini dil.nDl2kan
hisil pcncLnrn icnis-icds nt.muk Bng
ditnukrn di dfrih b$asan indDsri
Siddgoli, HdlnB}len. Smag, beF
m..tuxt bxgi pserbrn Plogtd Pen
bcnnhsn Fcnr-akit m..Di!r di Hslai-
hea, untuk nencesah ujrdinla @.s
BAHAN DAN METODE
Pencltixn ini dilakuklt di d2egn
kN,s,n indusei Sidr.goli Fng teileEl
di |a.Bi PuLu Hirn.Ien. tcma3u*
rvilaFh Nr3blu U&n, r5v$m Tnur
lndonesi sel.nr senbilan bdo oud
l99l samp,i d.ng1n Mrret 1994)
vila}ah i{rluk! Ut.€ r.rlct k di
xnhn Sanudcn ?xsi6L, kut Scan,
l,aut tltoalta &n h Nlaluku; di
.nbn 12.1" l29o BT&n 3oLL 3"15,
Lurs vilavrh 103.739 Km:. t&diri .bs
730.1, lalnn &n 22olo dmh.. Jumhh
pcnduduk (bhun 1990) s60.2a1 jnrx,
bhun 1992 tcrdat 561.354 iim,
,\dninls@i pemrinhhan mclpuri 21
kec.ni6n, I ko& .dhinis@til,23 kelu
!.h.n dan 569 rLs, NIrh pc.cahrht
ieidiii xbs 62:0% pc6ni, 1423% nc
l8rn, 6.1?0 pe&gangin. 4,0790 I'e$rrsi
negeri, 1,2204 ndusrti kec ,099on usrhx
i$ drn 11,13eo canpuon sehasjd
bcsar penduduk b.rlgama klam
(67.s7o), sdanglcn lainnfa Xri$en
Piorcsun 31.05o/o, LrGEn Katolik
1,410/!. Hindu 0,010" din Budna 0,03oi
Dahm pendin.n ini dihkuk.t
Pcng1bzrm mromolog mng nclputi
pmg,mEn ientit/bn I drn p.ngrna!
rn nJanll dcNasa dxri berb4ri 6rcrm
h,bitrt al dacrri k.\rasan industi Sidr-
ngoLi. Pdgamaar tesebur menAg!f,r
kan nct.d. b'ku .t2ii \\ HO.
?engamadn iennl, dirdRkn p€n-
cidulGn p.da g.n!ngx. dr baik gc.ang
in rn scen .lihi hrupun budn hr-
nusil JmbI d"n pupr MnA rerciduk di
kmpulkd d:n drpclihr di lr6ohb-
rium shn8gr neniadi nunuk de\lasa
d.. diidentitlsi me.urut spesiesrya.
Pcngan.li. dilrlukin olch pmc&i drn
tek.isi. F*Llcnsi pcnganahn dnah.
?enBab.Fn nra-uk &.eir di.
.drlGn padr p.gi &n nxl,n hffi de
1. Did,krn pef,r.Sk pafl arinuk pids
mhh han deng1n mpm.rx.sr hrl
id dil.kuki. lntul mengehbli
j.nn^Fies nr?nuk lFa saja taflg
suh menAhis.p danh nrnusi..
2. Dird*t. pe@gl.pm .ltmDk m-
hm hri dcflFn nnpxn brxb'e rhu
di seknrr kandrns sxpi; nd ini dihku
ll.
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kar u.ruk meng€uhui spcsids rvi
huk aPl sxir f s sukr menshislp
&nh binrhna rhu tcnlt
Diadakr pe.xflgkipan n:iinuk pag
hri di d,Ln tumrh pcndudu[ sc.
templi dm di d.6 luxri hil inj di
l*nkar nnnfi mcnecixhui spesics
nrrsuk xpi s.je ):ng Pdl siinA h.n
b.sembunli di dslah 
'urh dr. di
Dird*rn permgkip.n n'3hlk bx
lih hari dcngr. pennsk.f lxhfu
(ltht tn\\ h 
'si 
dnrkuksn mbl
hcngchhui spcses nlinuk .p1 sii:
DiRlihr pcnangk+an nrmuk siafla
han Aane,n S?.n st't y'B lp{,re6
Froho di dalan k,mr dcngin bsek
nsida tgrcntu)r hal ini dilakukm un
tul ncngcEhui spcsi.s nvrnuk rpr
$)a Eng padl {rng hrn beradR dl
drlaF tuhrh lcnduduk sctcnpa.
Schda .hnuk Bnx drdapit dl
7ty'r./.r djtcnrukan jugr 7 spcsicr nm
nu* (nA: \?itu (r /nwrla a,r: r,/,r.
cr. b.4.n. ct f.ltil t) .:, (.:
4ilrqrl{anaht Cr. htd.ikl)trJu d^n
H,sd per.ngkxpxn nnnuk p?gi
hai dl,lahn tuh1h pmddduk se,enp,t
ttl,,,) &n Fnlngkipxn nr_xnuk pryi
hm dl ald lua. (,d,,, d.Llr didapxr
krn nrmuk ,r/,|r,/.i t€6pi n*huk
a-,rr cnlup banrlk jenis.)! )ang tcr
dti 
^as 
ax. 
.lt td r, Cr sr:ir' . Cr.
ttl)drtba'u\ C\ qnu7nlari.hr. C:.
htuaiotb,.b"r d^n Cx. i!t,ti' sealns
lrn nunuk -].rJ drn i\I/,r,n n.sing
m$ing di.liprikin satu sp.r.s, llitu /1.
csfhdn tt/. jlifliit (tttJtt t)
Hrsil pc.i.gk1ptrn r\]muk ltc
nsrn t/tr'a t/t/,rr,,X b.nunjulila! brh \r2
dl dacr.h kr*.sl. nr'lu*ri siJais.li
didRparkrn nFnul ..1tulildi k4nr
sclRngkxn nyimuk ath didrtar[an ]
spcsi$, rliE Cr ,2rtri\ ai
TtlEkli uI^ Ji C\. hiLtth.lryLl)tt.
\jihul ,lila di'cmukan sr stlsics.
r riN ,fu. ,l{jr, arrb.l 1).
I I6i1 pcndglxpd .nhu! 
'1..
ngrn umprn otinS d, drenh li\a$n
indusn siddgoli lJal did:t![rn
,,y'rl.i Spesies .rxmuk hnrnrx \airu
.,r rqh l$ .4t .tttit4 n\xn\\
ll/ trni. reldia ar^s 
^1d. 
nltlid daa
.\1, ,,,/2,: :clinskin n,amur (.t
$dni Las C\ !hh6. a\ f.llil bat:.(.\ qtu4"4i.itur 47n C: Tnku'ir yr
Hisil pcnangkapin n\imuk dc
nsan umPrn binrhng (vPi) d, &aah
krv!\rn indu$ri sidtrnsoli jugx disxiikaf,
lil kin pcmcrilsr! di ltrb.rxorium.
ldertiikd nFnuk siEpai d..grn
spercs dil*u[an dc.g ncq!]unxkin
knnc, detennxsi lang disusdn .lch
RahiLngm (1974), Reid (196'l),
o comor dm soeprnb (19i9), din
HASIL DAN IEMBAI.IASAN
H^il pemellltuar. h.a dai tupa
\ing .likmpulkx. dri d.emh k visn
indlsti Sidangoli dcdmjnkhf, b,hNx
dxri bannk tempit bemi! rng diperihsl
did.patkrn 1 sp€sics n,rduli ,r,Pltr
]ann ),. ldtudi. An. ebPtut, .1,
bklata di ./1L eg' Sal.^in ry^m&
vsrdrrn sock'mo -/.trrl! tri triadr
l ;
;
drhn libel 2 ?1di bbel rescbut tcr
lilx! bxh$: .]i daerib kaN*an ndD$ri
Siddgoli didrpa*an 5 sne$es ,'lr4r.
h:, tlld .1n. *othi, ,1a. ,te'rlt$, A,
bqntr, b tu\Nb$ Azn A, klct-
Dd hasil ,uqj drdxprt m€nu.iukk
brhvx selai. .lanuk ,r,,2rrla dnl:
p,rkro ius, n$nuk ,,1,/4, anA dan
trt rr,,,t Ntanul,J.rr ierdiri rbs /.
*glh dan .1t. .lhrlil,i nr^n'rk a fux
tcrdiri aes s \,csi.s, lairu C! lr,,r4(:,. ghdh, C! qwqnli,r Mrn. Cx.
hn. rian)y rar azn C\'. 
^t,u, sctt^a'-kln nvrnuk ,lt ,-,i, rerdni .hs ,\la
?enakaim pcingkip libpu (/&,
/'4) unok mcrangk"p rlmu} di
drenh lswrsan hd!$ri sidangoli dida-
pxtkxn ,1 slrclcs l,tlbllt. ra\ .h.
Luti, 1,.,aLnl.h^, A, r"bl"b !l^ 1,1.
kJ,i Seliin n, rhuk 71,,lrrl. did?Prt
[ ] jusa b.rbrs:l spesies 4r. dm
anlri N$muk J,& rcrdn iks -1.
,.3'P/i d1d -1. 
'/r"'rra: sc{tmgkrl
.,afrul a?tr rerdtri ats 4 stsies. ra,tu
L\ !,,lih\ a,-. Etk,jnl.lirr, G:
htutirl)ylr^ drn (:\ n$hn.
Dai Lsi1 pe.xngkaprn i,"-"1'
dc.lrld 6 (.mn) nrom .E di diesh
kAlxs.n in{tu$ri Si&ngoL. tem, rE caB
teoxngkxprn n$muh 'lcngrn DnrP.n
binat?ng mr.Jlpxtlin junhh spcsics
lrng tcrbrn)ak, ds 1l sPesies, ted,n
ah: :l \pcsi.s ,,rJ, 5 spesies;r,rr,/4
5 spesi.s anl,r dan I st.\its .4I/,J,,,;
Sc'Il]gkI crn penrqkat rn ngnrk
dens,n 
-t,,? 
'r4,x 
nendxp kao jun
lxh spesies nranuk Bng pxling sed*it.
ranu 5 {crci terdri {* --1. a?,4tr,
4t us . ta\. ,a,Lh,r. a,- .luntalint.
h .1^n a, h d';t,tyrtt' l an ke
Ju ierbxnrxl junhh srscs rr.! Ji-
d2!rr diidntxti oleh cxn p.nxf,gkapin
nwNk dcngan lolcksi lhx drn PuPx
drd L.rblgr hrbtrt, i tu dilpx*in
12 \pcnls.,rmuk. rcidin xms 2 speses
;t/.r, 1 srncs 1"4h^. 6 +.!es
.-n i Uo,rn kett: tcrbxn\ak rumlal)
spcils rang Ji'lipr di,enpxti oleh crr?
pcnmgkapan lranuk denga. p.rx.gk1p
hnpu lrrh hl), \xio drdapril.n 10
steres nrrnuki tcrdti ah\ .1 \Pcics
..1,4rti 1 5pcsics C,lN dxr 2 spcsies
'l:ri Utuan keenp drn ldlihx
mxsina nrtng dcngan 9 sFNi.s did,
patkrn dLri .1ix pemneLaprf, n$muk
|1si Lxn dr dxhn nn.b pcndudlk dm
di .hnr hrr sc.h 3 rt$ic5 JiJlpx,Llr
dxn .m l)emnekxFn rlaruk denSrn
lxd.TxbclI tu cbrtdr ara: datit
dnnr2r brhM Jrli hasil F.nginpnhn
lxn tr 
'lin pnpi iid.k .hdap*kan nrrnulll/,,,,r', scdanghn Ja; ha\il t.r?ng
latxn qxnuk px!1 hrn !&k dnt?p k?n
nmnuk . l{,//r./b, s.hidlg diFxt .li{e
bhu bahvx h.nra nlanuk a,r\ rrdg
dap dftd8["t Jqrld 6 ha.ar' .ari
{.g dipeigunaka. dalan pco.linan ni
Dxri 3 spesids a.,l\ rmg .Ldipxrkxn
drlln pcncliti:n ni hmu 2 speles , rng
lrFr nnans[at Jcnlin sdnr c]rx\mg
drpergunakan, rntu ( :. qni\Eltr.uixt
Dxri bn aflg qf,A xd2 dl lhL'nl
hcn, lhu\usn]a di {tx.nl lx\xsm n
du{n Sdanel,l,, rt' ncrutrkur LiD
hng nrg birm\ dpelihrn pendudrk,
krqh n.gr nengnntunekf. miru
nenbanru p.kfljmn d, :2\2h/h{] s,
irdisp.irx! drn m.rgh.silkxn pupult
krnJeng. s(Li. ru s4i 
'laff ,l1Prkd
sebrF, brris, l?run mcn,pr[?d nw
!.! dtrmh kng bil bxgi beibxla, lFe
sies orlnul Sclin Jrrr bik rr.g cu
kup ku , ju :hnm j,Bi .ukup b2or!k,
schniNlx srngrr n,.rrjurxnsi l!.nih
nramuk \ ang Dorghlnf 
'l1ri'h nanu*.
Hxsn penxngk.pi. nnnnk dc
ne?n pennskap lmpu di Jacrxh Lrvxs
ad i'rJu{ri Sidtrn!.[ didxFrkn ll6
ekor.,rnul 
.luml2h ini tniuu fnnrg
k..il dibxdlrgkxn deng.n hsil pcf,xrg
kxptr. de.lan 5 .rn rxns lain, tftpi
jumhh sf$is v.g di{l+r,lid .!k!J)
JL
vedirn soekno: zurr?,t NJd,d
b2.,xk. \liru morcrPl llr sPcrics nrx
nuk L .r lebih dengelcktill"r Pc
nxngk.pan n,rxmrL deng3n Penn8kaP
lxnpu, pedu dicoLl 
'lmgrn nenrflh 4l
,r {l bi\rah Penngkat lanPu D, Lt
ncmpurral dlla hnk .utut kux(
tcrh?UP n,?nruk, sehinggr Jqrgan
ne.rn,h ./4 rr di ba\aL PeilflgkaP
llnpq d ? krit pcnngkap lan|u rer
hadap dnnuk dipclkua,, de+!. crn
dcnxlnrn drhrxpki. rkin hcningkiL\.n
jumhh dxn iefljs (st.siet nramu[ we
dxtaf,g drn mxsuk ke J"Lm Peil4kaP
KESIMPUI-AN
t)xii unnn rc$!br. di aris drpat
di\impu$afl ba6\'x rtlih didaldkrn se
iurnxh l$ spc\cs n\ nul uns dimns
ktrP dcn$n 6 nxcim .rn dr dacrah ld
$asxn ndu$i Sidrng.,li,ang h.ndx di
Hilnrhen,luluku Lhn, icid xtrs 2
spesics I./4 6 spc{ts ,'ll,y'r,/a; 3
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sp.\irs arrr dan 2 spcsics rtl,4,,t
Ke 13 spcsics n$muk nng dldxpatkrn
di dxcnh krvasan indu*ri Sidang.Li,
H?lm.hci, ilxlulu L .an xdahh sebrAal
beira. ,.r./. ,,Otr, n a!tnFt,\- )n.
l;n t, .1n. Lart. 1n ,Ll"hhr, An
ltbljtu,.1". !t*ldu. .tt tl!,i, Lrl^-
li!" r. Cx. ErliA , a\ )bl4;:i, a''
,tn"4tu!, a\" l.lhlatln u\ c\.
4h4nliciaur, ar. thll tit\,tb$. 4..-.
hl), , ,\laiianid aD lilit, .l?n
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